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I. INTRODUCCIÓN  
 
Para el presente siglo se presentan grandes desafíos en temas 
ambientales. A pesar de los grandes avances tecnológicos, la contaminación 
producida por éstos es un tema que debe ser tratado con suma responsabilidad. 
Es por esto que la realización de un proyecto que ayude a gestionar el reciclaje 
es completamente necesario, ya que el futuro de la sociedad depende de los 
actos que se hagan en el presente, en este caso, la certeza de que los residuos 
se tratarán como corresponde, haciendo uso de herramientas amigables con el 
entorno, y desempeñando un rol que a nivel nacional es escaso; el reciclaje. Pero 
exactamente, ¿Qué son los residuos? Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esta definición pertenece a 
aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no 
han alcanzado un valor económico en el contexto en el que se desarrollan. Así, 
los residuos se pueden clasificar en dos grandes grupos, residuos orgánicos, los 
cuales son biodegradables, y residuos inorgánicos, los cuales debido a sus 
características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Es por 
esto que según el tipo de organización, los residuos pueden subdividirse en: 
 
- Residuos sólidos urbanos: Corresponden a los residuos que se originan en 
las ciudades y áreas próximas, donde se incluyen los residuos domiciliarios 
(provenientes de hogares y/o comunidades), los residuos generados en vías 
urbanas, áreas verdes y de recreación, construcción, demoliciones y obras 
domiciliarias, muebles y enseres, y vehículos abandonados. 
- Residuos Industriales: Corresponden a los residuos que se originan en las 
actividades industriales, tales como manufactura o procesos de 
transformación de las materias primas. 
- Residuos Mineros: Corresponden a los residuos que se originan en las 
actividades mineras, incluyendo las etapas de prospección, extracción y 
almacenamiento de recursos minerales, pudiendo ser sólidos o líquidos. 
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- Residuos Radioactivos: Corresponden a los residuos que se originan en 
centrales nucleares y en instalaciones que utilizan materiales radioactivos, 
tales como plantas de tratamiento de uranio. 
- Residuos Forestales: Corresponden a los residuos que se originan en 
actividades forestales, tales como el mantenimiento y mejora de montañas y 
bosques, actividades de limpieza forestal y procesos de elaboración de 
productos de madera. 
- Residuos Agropecuarios: Corresponden a los residuos que se originan en 
actividades agrícolas o ganaderas, donde se requiera tratamiento para su 
procesamiento. 
- Residuos Sanitarios o Clínicos: Corresponden a los residuos que se originan 
en instalaciones sanitarias, tales como hospitales, clínicas, centros de salud, 
pudiendo ser orgánicos e inorgánicos. 
- Residuos Inertes: Corresponden a los residuos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, por lo que no 
afectan negativamente en la contaminación ambiental ni en la salud humana. 
 
Además, cada una de estas categorías puede catalogarse como 
potencialmente peligrosa o tóxica, donde la normativa a cargo es la ISO 
(International Organization for Standardization) 14000. Esta última corresponde 
a una serie de normas internacionales para la gestión ambiental, donde es la 
primera serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo 
realizar esfuerzos medioambientales y medir su actuación de acuerdo a criterios 
aceptados internacionalmente. Posteriormente nace la ISO 14001, la que 
corresponde a la primera serie de la ISO 14000, la cual especifica los requisitos 
que debe cumplir un sistema de gestión ambiental. La ISO 14001 tiene como 
objetivo  apoyar la protección medioambiental y la prevención de la 
contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas, donde esta 
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norma se aplica a organizaciones de todo tipo, de todas dimensiones, en todas 
las condiciones geográficas, culturales y sociales. 
En consecuencia, se plantea la siguiente duda, ¿Quién genera más 
residuos a nivel mundial?, según un estudio realizado por el banco mundial en 
Marzo del  año 2012, llamado What a Waste, por los autores Daniel Hoornweg  y 
Perinaz Bhada-Tata, se alerta que la generación de residuos sólidos mundial 
pasará de los poco más de 3.5 millones de toneladas diarias en el año 2010, a 
los 6 millones de toneladas por día en el año 2025, donde los países que lideran 
el listado corresponden a los países más desarrollados, ya que se observa que 
éstos son los que mayor cantidad de basura generan por persona y día, pero por 
otra parte, entre los países que menos residuos generan se encuentran Ghana, 
Nepal, Uruguay e Irán. Según el informe, en el pasado siglo XX, cuando la 
población mundial creció y se tornó más urbana, la producción de residuos 
aumento diez veces, donde los problemas de gestión de residuos se agudizan 
en las ciudades emergentes, tales como Shangai, China; Seúl, Corea del Sur; 
Río de Janeiro, Brasil; y Bordo Poniente en Ciudad de México. En Estados 
Unidos, una persona media genera aproximadamente su peso corporal en basura 
mensualmente, mientras que en Chile una persona promedio genera poco más 
de un kilogramo de basura diariamente, que corresponde a menos de la mitad 
producida por la gran potencia mundial.  
Según el informe del Estado del Medio Ambiente entregado por el 
Gobierno de Chile el año 2012, en el país se producen 16.9 millones de toneladas 
de basura al año. De esta cantidad, 6.5 millones son generadas directamente por 
las personas y las restantes 10.4 millones de toneladas son generadas por las 
industrias, lo que indica que las personas en general producen el equivalente al 
peso de la Pirámide de Guiza, de lo que solo se recicla un 10%. 
En Chile y el mundo las empresas dedicadas a realizar la función de 
reciclaje son muchas, pero no suficientes para compensar toda la cantidad de 
basura que se produce diariamente, por lo que en cada país existen diversas 
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compañías dedicadas a este rubro. Así, entre las organizaciones que destacan 
internacionalmente se puede mencionar a  Tetrapak, la cual es una empresa 
constitutiva de Tetra Laval Group, un grupo privado que se fundó en Grecia, la 
cual es líder en su rubro, promoviendo el reciclaje en más de 150 países 
alrededor del mundo, mientras que en Chile entre las compañías que resaltan se 
pueden mencionar principalmente a Ecosur, Recupac, KDM, y también cabe 
mencionar empresas que compran residuos como Gerdau Aza, la cual fabrica 
productos de Acero, usando como recurso el material previamente adquirido. Así 
es como a raíz de esto nace Global Recycling Company, la cual fue fundada el 
año 2012 por el grupo tecnológico SA (GTEC), con la finalidad de asesorar y 
gestionar en las empresas productivas y de servicios de modo eficiente y eficaz 
sus residuos, y gracias a que la gran mayoría de las empresas en Chile no 
gestionan sus residuos correctamente ésto da posibilidad a que terceros ejerzan 
esta gran labor, es por eso que la compañía Global Recycling está evaluando la 
posibilidad de instalar una planta de reciclaje propia de plastico y aluminio, ya 
que actualmente se pierden márgenes por realizar estas funciones mediante 
contratistas externos. Para ello se elaborará un estudio de Prefactibilidad técnico-
económica donde se determinará a través de un análisis si realmente le conviene 
a la organización la instalación de una planta propia. Pero, ¿Cómo se clasifican 
los plásticos y aluminios? El plástico es una sustancia capaz de deformarse cuya 
forma definitiva corresponde a un estado sólido. Según la Sociedad de la 
Industria de Plásticos (SPI por sus siglas en inglés), el plástico de acuerdo a sus 









Figura 1: Códigos de Identificación del Plástico 
 
 
Fuente: Tecnología de los plásticos 
 
Por otra parte, el aluminio se define como un metal no ferromagnético 
caracterizado por ser un material blando en su estado natural y su particular color 
gris. Así, el aluminio se puede clasificar según el proceso utilizado en: 
1. Aluminio Fundido: No se utiliza calor. 
2. Aluminio Forjado: Se realizan procesos térmicos para manipularlo. 
También existen aleaciones de aluminio que no pueden ser tratadas con 
temperatura, tales como: 
1. 1100: Es aluminio en su estado más puro, es resistente y buen conductor 
de calor. 
2. 3003: Se le añade poco más de un uno por ciento de Magneto. Es 
resistente y fácilmente moldeable. 
3. 5005: Es una aleación con menos de un uno por ciento de Magnesio, con 
aplicaciones similares a las anteriores. 
4. 5083: Aleación compuesta por un cinco por ciento de Magnesio, uno por 
ciento de Magneto y un mínimo porcentaje de Cromo. Ésta aleación es 




5. 5086: Aleación similar a la anterior, pero más resistente ante daños 
atmosféricos, generalmente se utiliza en el ámbito militar para a 
construcción de tanques. 
 
 
I.1. Importancia de realizar el proyecto… 
Para que se produzca un buen reciclaje la sociedad debe aportar en el 
proceso de clasificación de basura, un paso fundamental sería separar los 
residuos en su fuente de producción, es decir, en las casas, oficinas, empresas, 
entre otras. Es aquí donde nace la importancia de este proyecto, ya que como se 
mencionó anteriormente, las empresas en Chile generan la mayor parte de los 
residuos, por lo que independiente de su tamaño, absolutamente todas desechan 
materiales, y lo que es peor, algunos de éstos van a un vertedero común. Es por 
esto que el proyecto que se plantea contribuiría en la disminución de la 
contaminación en Chile, debido a que la correcta segregación de residuos en las 
empresas, disminuiría considerablemente la elaboración de nuevos productos 
tóxicos para el medioambiente, tales como el plástico y aluminio. De esta manera 
se podrían salvar enormes cantidades de recursos naturales no renovables si en 
los procesos de producción se utilizaran materiales reciclados. Además es 
importante mencionar que al utilizar materiales reciclados disminuye el consumo 
de energía, ya que se consumen menos combustibles fósiles, se genera menos 
cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto se produce menos lluvia ácida 
reduciendo el efecto invernadero. 
En cuanto a la empresa, el proyecto brindará un desarrollo y proyección 
de nuevos negocios para Global Recycling Company, ya que al realizar los 
estudios se detectaran nuevas oportunidades de negocio donde además se 
simplificará la estructura de costos para la compañía. Otro punto importante para 
la realización de este proyecto es la mejora en los procesos internos de la 
empresa, debido a que se implementará una estrategia para determinar cómo se 
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podría llevar a cabo la nueva planta de reciclaje, donde posteriormente se 
analizará la rentabilidad de iniciar esta misma, y si en síntesis resulta conveniente 
o no para la misma organización.   
 
I.2. Breve discusión bibliográfica 
 “Hay mucho dinero en la basura, y no me refiero a los billetes que alguien 
pudo haber perdido, sino al hecho de que los materiales que se arrojan a la 
basura como el aluminio, el vidrio, el papel, el cartón o el plástico son valiosos 
y hay un mercado que se ha desarrollado no sólo para consumo interno, sino 
también para la exportación de materiales a China, lo que produce ganancias 
sustanciales.” 
Dinero en la Basura, Miriam Jerade (2012). 
 
Esta discusión que plantea la obra “Dinero en la Basura” está directamente 
relacionada con la finalidad del proyecto, ya que pone en cuestión el por qué 
no se realizan más plantas de reciclaje, desperdiciando material y dejando 
que el medio ambiente pague el precio por no realizar las acciones 
pertinentes. 
 
 “Al año, cada chileno produce en promedio 384 kilogramos de residuos 
domiciliarios, totalizando en todo el territorio nacional cerca de 6,5 
millones de toneladas al año, de lo que sólo se recicla el 10%”
 Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.(Fuente: Portal 
del Ministerio del Medio Ambiente) 
Como se señala en el párrafo anterior, en comparación a todo lo que desecha 
una persona promedio, es escaso el nivel de reciclaje que hay a nivel 
nacional, es por esto que este tema es de gran importancia para el avance 




 “Desde sus inicios, la Asociación de Industriales del Plástico de Chile 
(ASIPLA) ha sido fuerte promotor del reciclaje, la reutilización y la 
recuperación de los plásticos. Durante la década del 2000, se impulsó 
fuertemente la incorporación de la banda de Moebius en la industria del 
plástico , de modo de hacer identificables por todos los usuarios de 
nuestra industria, los distintos tipos de plástico y así facilitar su reciclaje”
 ASIPLAS, Mariela Formas, Gerente General (Fuente: Tecnología 
del Plástico) 
Cabe destacar que los avances nacionales en cuestión de reciclaje no 
solamente deben ser impulsados por las empresas, sino que la población 
también debe actuar conscientemente para que el país crezca en conjunto, 
pero aun así, grandes organizaciones promueven esta conducta para que la 
contaminación en temas de reciclaje, disminuya. 
 
 “Estamos sumamente contentos con la aprobación en el Congreso de la 
Ley de Fomento al Reciclaje. Su aprobación se convierte en un hito 
histórico para nuestro país, considerando que con esta norma se crearán 
instancias de fomento, para esto cuenta con un presupuesto de 6 mil 
millones de pesos y generará un Fondo de Reciclaje, que permitirá 
generar más y nuevos empleos, permitiendo además el desarrollo de 
emprendimientos verdes”.   
Seremi del Medio Ambiente, César Araya Salinas (Fuente: Portal 
del Ministerio del Medio Ambiente) 
 
Como se infiere del párrafo anterior, el país promueve el reciclaje, mediante 
la creación de una nueva Ley, la que contempla que los productores o 
importadores de productos prioritarios deben hacerse cargo de sus bienes, 
una vez que termina su período de vida útil. Para esto, la ley establece metas 
de recolección y valorización por producto. 
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I.3. Contribución del trabajo 
Según concluye el informe del Banco Mundial, What a Waste,  el estilo de 
vida del actual siglo XXI no puede seguir reproduciéndose, ya que si el planeta 
continúa viviendo en el ritmo en que se avanza, sin hacerse cargo de los daños 
ambientales, no existirá un próximo siglo. Es por esto que hacer una planta de 
reciclaje va a favor del sustento de la humanidad, donde la importancia se ve 
reflejada en la instalación de un sitio donde se gestionen adecuadamente los 
residuos de las compañías. Además dentro de la propuesta se incluye la 
evaluación de negocios para la empresa donde se incluye una estrategia para 
detectar nuevos clientes, mejorar los procesos internos, y el análisis de la 
implementación de la planta de reciclaje, contribuyendo al ahorro de energía y la 
disminución de la contaminación ambiental debido a la no extracción y 
procesamiento de los recursos naturales vírgenes de la naturaleza. 
 
I.4. Objetivo general 
Realizar un estudio de Prefactibilidad técnico-económica de una planta de 
reciclaje propia con la finalidad de reciclar principalmente plástico y aluminio para 
posteriormente exportarlos a Asia, lo que conlleva a márgenes superiores, donde 
el beneficio principal corresponde a la correcta gestión de estos residuos 
altamente dañinos para el medioambiente. 
 
 
I.4.1. Objetivos específicos 
- Gestionar los residuos de los clientes, instalándose en sus dependencias y 
proponer mejoras en el tratamiento de residuos. 
- Evaluar y programar charlas educativas en relación al reciclaje. 
- Asegurar el cumplimiento de las normativas a nivel nacional. 
- Analizar el mercado de reciclaje en Chile. 
- Estudiar los costos asociados e inversiones requeridas para una planta de 
reciclaje de plásticos y aluminios. 
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- Colaborar con la gerencia en el desarrollo de una estrategia de precios y 
consumos por clientes. 
 
 
I.5 Limitaciones y alcances del proyecto  
- No se considerará la implementación del proyecto. 
- Se utilizará como fuente primaria los datos proporcionados por la empresa 
respecto de márgenes, precios y costos. 
- Se abarcará sólo la región metropolitana en cuanto al desarrollo comercial y 
logístico. 




I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
La principal normativa que rige para las compañías de carácter ambiental, 
corresponde a la ISO (International Organization for Standardization) 14000, la 
cual hace referencia a una serie de normativas internacionales para la gestión 
medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a todas las 
organizaciones realizar esfuerzos ambientales y medir su actuación de acuerdo 
a criterios aceptados internacionalmente. 
 
Recientemente se aprobó en el Congreso la Ley de Fomento al Reciclaje, 
la cual rige a las compañías otorgando Responsabilidad extendida al Productor, 
es decir, obliga a las empresas productoras, tanto fabricantes como exportadoras 
de productos prioritarios, hacerse cargo de sus productos al fin de su vida útil. 
Dentro de la ley se establecen como productos prioritarios; aceites lubricantes, 
aparatos eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y 
embalajes, medicamentos, pilas y baterías, neumáticos, plaguicidas y finalmente 
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los vehículos. Cabe destacar que empresas internacionales ubicadas en Chile, 
ya cumplen con esta normativa en la actualidad. 
 
También existe el Sistema Nacional de Declaración de Residuos Sólidos 
(SINADER) el cual nace como el registro de la generación y el destino de residuos 
sólidos, con la idea de velar por la armonización de conceptos y definiciones, 
además de completar el marco regulatorio vigente regido por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
Entre las leyes que rigen la industria del reciclaje, se menciona a la Ley 
27.314 de Residuos Sólidos, la cual establece los derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar 
su gestión de residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 
sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, y 
protección de la salud y bienestar de los humanos. Y también se destaca la Ley 
19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual hacer referencia al 
derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, la conservación del 


















Figura 2: Carta Gantt 
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II. ESTUDIO DE MERCADO 
Este rubro a simple vista ofrece una gran oportunidad de negocio ya que 
considerando que es un sector poco explotado, se detecta la necesidad del 
reciclaje debido a que como se ha mencionado anteriormente esto es beneficioso 
para el medioambiente al no emitir nuevos productos dañinos, pero también lo es 
para la compañía, ya que según la Asociación de Industriales del Plástico, en 
Chile solamente existen 25 empresas recicladoras de plástico y otras 20 
empresas recicladoras dedicadas a los residuos domiciliarios como metales, 
papel, cartón, vidrio y artículos electrónicos. 
 
II.1 Análisis de la oferta 
La oferta de la compañía se puede ver como un principal atractivo para las 
compañías manufactureras, ya que el servicio que realiza Global Recycling 
Company corresponde a la instalación en dependencias de las empresas y así 
gestionar sus residuos, por lo que al mencionar la oferta, se habla de un servicio 
hacia todo tipo de organizaciones donde la tarea principal es la segregación de 
residuos para la posterior comercialización, lo que trae consigo beneficios para 
las empresas clientas, simplificando sus tareas diarias y obligaciones legales en 
cuestiones medioambientales, y también para la propia compañía generando 
ganancias por la venta de éstos residuos, donde al concluir este proyecto validará 
una posible decisión en lo que equivaldría a la instalación de una planta de 
reciclaje propia para que estos márgenes fueran mayores. 
 
II.1.1 Producto 
El producto que comercializará la compañía en el mercado corresponde al 
material reciclado proveniente de plásticos y aluminios, el cual en su primera 
etapa de recepción se apila en lotes de la misma especie y luego se compacta 
en una maquina designada solamente para esta función. Posterior a la etapa de 
reciclaje, donde el material se debe fundir para darle una nueva forma, el 
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producto final se podrá apreciar en forma de nuevos moldes para el plástico o en 
planchas para el caso del aluminio. 
Figura 3: Plásticos en lotes compactados. 
 
 






Los principales competidores que se encuentran dentro de la Región 
Metropolitana, corresponden a las plantas de reciclaje de plástico y aluminio, 











Tabla 1: Competidores de Global Recycling Company SPA 
 
 Empresa  Ubicación 
BCC Recycling Systems San Bernardo 
En Faena Las Condes 
Ferroplast Estación Central 
GreenDot Buín 
GreenPlast Huechuraba 
Inproplas La Pintana 
Integrity Pudahuel 
Plasteco Estación Central 
Prohesa Maipú 
Reciclapet San Miguel 
Recipet San Bernardo 
Rplast San Bernardo 
Sercoin San Bernardo 
Stericycle Quilicura 
Tambores TMS Quinta Normal 
Tecblau Quilicura 
Tecnotambores San Bernardo 
Tradepro Chile San Joaquín 
Vidal Plastic Santiago 
Zumbimed La Reina 
 




La determinación del precio de los productos comercializados por Global 
Recycling Company estará dictado de acuerdo al mercado para el rubro del 
reciclaje. Gracias a que la compañía actualmente posee participación en el 
mercado es como se pueden adquirir los precios de cada una de las materias 
primas en pesos chilenos por cada kilogramo de peso. A pesar de que la planta 
de reciclaje estará orientada para el plástico y aluminio, también se incluirán otros 
productos que también son comercializados actualmente por la compañía, como 





Tabla 2: Lista de Precios para Productos de Reciclaje 
 
      Material Precio en Pesos por Kilogramo 
Desecho Cartón                25 
Desecho Fierro                10 
Desecho Aluzinc                23 
Desecho Papel                20 
 
Fuente: Elaboración Propia con datos recopilados de Global Recycling 
Company Spa 
 
Además, para poder estimar los precios a futuro del aluminio 
especialmente, se realizará una regresión de acuerdo a los precios dictados por 
la Bolsa de Metales de Londres, la cual posee la mayor participación en el mundo 
en opciones y contratos a futuro de metales. A su vez, para estimar el precio del 
plástico a futuro, se tiene que tener en consideración el precio del petróleo y el 
del polipropileno virgen, ya que estos son factores claves en el proceso de 
reciclaje. 
 























1980 -  - - - - - 15,05 19,2 15,97 19,64 
1990 24,53 21,54 20,58 18,43 17,2 18,43 22,12 20,61 14,42 19,34 
2000 30,38 25,98 26,17 31,08 41,51 56,64 66,05 72,34 99,67 61,95 
2010 79,48 94,88 94,05 104,1 96,2 50,8 -  - - - 
 
Fuente: Elaboración Propia con datos recopilados de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). 
 
Cabe mencionar que el precio del petróleo varía según la demanda 
existente. Al ser un recurso no renovable, es cada vez más escaso y es por eso 
que a simple vista el precio generalmente irá en aumento. 
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Según el informe presentado el año 2013 por la Asociación Gremial de 
Industriales del Plástico, los precios en kilogramos del polipropileno virgen versus 
el reciclado es el siguiente. 
 
Tabla 4: Lista de Precios de PP Virgen versus Reciclado en USD 
 
Año Kg Virgen Kg Reciclado 
1998 $        1,13 $            0,20 
1999 $        1,17 $            0,30 
2000 $        1,20 $            0,45 
2001 $        1,58 $            0,65 
2002 $        1,60 $            0,77 
2003 $        1,66 $            0,79 
2004 $        1,70 $            0,82 
2005 $        1,80 $            0,90 
2006 $        1,83 $            0,99 
2007 $        1,97 $            1,03 
2008 $        2,00 $            1,06 
2009 $        2,05 $            1,09 
2010 $        2,08 $            1,11 
2011 $        2,10 $            1,13 
2012 $        2,14 $            1,15 
2013 $        2,17 $            1,17 
 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de ASIPLA. 
 
De acuerdo a los datos históricos obtenidos anteriormente se puede 
realizar una proyección considerando la variable Precio del Petróleo y 
Polipropileno reciclado. Así el modelo estima una regresión de la siguiente 
manera. 
 
Precio PP Reciclado = 0.34839 + 0.00875 * (Precio del Petróleo en Litros) 
 
El modelo se puede corroborar ya que se infiere que a medida que 
aumenta el precio del petróleo, entonces el precio del plástico reciclado 
aumentará en 0.00875 veces. 
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Figura 4: Precio PP Reciclado versus Precio Petróleo 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de ASIPLA y AIE. 
 
En cuanto al aluminio, según los datos recopilados de la Bolsa de 
Metales de Londres con un histórico de diez años, los valores del aluminio son 
los siguientes. 
 






















2000 - - - - - - 2850 2360 1455 2208 
2010 2450 1994,35 2039 1764 1831,4 1507 - - - - 
 
Se puede inferir que aproximadamente el valor del aluminio por 
kilogramo corresponde al monto de 1,5 USD/KG, cifras que corresponden al 
portal de la Bolsa de Metales de Londres, teniendo el año 2015 uno de los 
precios más bajos de los últimos años, según afirma el portal CNN Money, 
























Precio Petróleo por Barril
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debido a que no existe suficiente demanda, ya que a pesar que grandes 
potencias como China están creciendo más rápido que otros países, se ha 
desacelerado en los últimos años. 
 
 
II.2 Análisis de la demanda  
En cuestión de reciclaje, entre los principales actores que se mencionan 
en relación a la demanda, se encuentran las grandes potencias mundiales, ya 
que en un país,  así como mejora la calidad de vida, también aumentan los niveles 
de consumo. Es por esto que el plástico y el aluminio es tan importante en 
culturas más desarrolladas, aunque el tema de hoy es el reciclaje, aún queda 
mucho por hacer, ya que los mayores avances siguen utilizando este producto y 
también lo es para el caso del aluminio, quien tiene un papel fundamental en la 
construcción de todo tipo de productos, desde pequeñas piezas electrónicas 
hasta grandes vehículos. Así concluye un pronóstico de la empresa Ducker 
Worldwide, quien dice que aproximadamente el 20% de los automóviles del año 
2025 tendrán un cuerpo completo de aluminio, versus el 1% que hay actualmente. 
Además, Chile es un mercado muy atractivo para el aluminio, gracias a su 
versatilidad de uso, siendo especialmente atractivo para los envases, ya que, en 
general, el aluminio es fácil de manipular, liviano, ocupa poco espacio en los 
refrigeradores, se enfría rápido, y puede adquirir un formato individual 
perfectamente. Así es como está presente en productos como las latas de 
bebidas y cervezas ya que el consumo per cápita es muy alto, con una 
participación de las latas en el mercado de la cerveza en un 42% 
aproximadamente y en gaseosas cifras superiores al 5% según afirma el Centro 






Tabla 6: Producción Nacional de Envases de Aluminio 
 
 
Fuente: Elaboración Propia con datos recopilados del CENEM 
 
 
En cuanto la demanda mundial del aluminio, esta ha tenido un crecimiento 
de recuperación en los últimos años, donde China lleva la delantera tanto para 
producción como para consumo. En consecuencia, en la siguiente tabla se puede 
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Tabla 7: Consumo Mundial de Aluminio en Toneladas 
 
 Consumo 
País 2013 2014 2015 
Mundial 47.500 53.250 53.500-55.400 
China 24.000 24.300 25.500-27.000 
Japón 2.150 2.200 2.250-2.280 
Rusia 1.000 1.140 1.150-1.200 
Canadá 680 700 700-750 
Brasil 720 740 750-770 
Noruega 230 240 240-250 
Australia 340 340 340-350 
India 1.550 1.570 1.600-1.650 
Dubai 380 390 400-420 
 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados en CENEM 
 
En cuanto a la demanda del plástico, se puede decir que su uso es 
conocido en cualquier parte del mundo, estando presente en cualquier actividad 
económica de un país, tales como la minería, construcción, etc. Es así, como a 
simple vista se puede apreciar que el plástico posee un gran consumo, con mayor 
énfasis en países más desarrollados. En Chile se estima que la demanda del 
plástico corresponde a 50kg per cápita, teniendo un total de 913 mil toneladas 
consumidas el año 2015 según las estadísticas de la Asociación de Industriales 
del Plástico. El consumo de plástico para los últimos años se puede apreciar en 









Tabla 8: Consumo Nacional de Plásticos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados en ASIPLA. 
 
Además, en la siguiente tabla se aprecia la variación del consumo per 
cápita en los últimos años. 
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Gran parte de la demanda del plástico se encuentra en los Envases y 
Embalajes, ya que principalmente las botellas poseen gran participación en la 
producción de plásticos a nivel mundial. Además, los envases plásticos 
representan un 10% del total de la producción de envases y embalajes, donde el 
reciclaje es pilar fundamental para detener la producción, pero aun este proceso 
es escaso a nivel nacional. Así se demuestra en la siguiente figura:  
 




Fuente: “Diagnostico de Envases y Embalajes, Ministerio del Medio Ambiente”. 
 
Se aprecia que particularmente la producción en conjunto a la importación 
de envases de plástico posee una gran diferencia en comparación a lo que se 
recicla, ya que como se muestra, los índices de reciclaje están 






II.3 Análisis estratégico 
 
Para analizar y determinar qué estrategia será requerida para entrar al 
mercado y mantenerse en competencia, se realizará un análisis en base al 
mercado existente, considerando factores como los actuales competidores por 
ejemplo. 
 
II.3.1 Análisis De Michael Porter 
 
El modelo estratégico diseñado en 1979 por Michael Porter, quien es 
Ingeniero y Profesor en la Escuela de Negocios Harvard (Harvard Business 
School), permite analizar el nivel de competencia en una industria y así poder 
desarrollar una estrategia de negocios, desarrollada en su entorno y estimar su 
proyección en relación a las oportunidades que tendría la compañía en el rubro 
en cuanto a rivalidad, inversión y rentabilidad. 
 
El modelo consiste en el análisis de cinco fuerzas, las cuales son: 
1. Poder de Negociación de los Clientes. 
2. Poder de Negociación de los Proveedores. 
3. Amenaza de Nuevos Competidores. 
4. Amenaza de Productos Sustitutos. 
5. Rivalidad Entre Competidores. 
 
En consecuencia, para desarrollar el análisis, se realizará un modelo 
donde cada fuerza estará determinada por factores clave para la correcta 
determinación. Posteriormente se asignaran parámetros a cada factor, los que 
finalmente otorgaran un promedio para cada fuerza, determinando que tan 
favorable o perjudicial podría ser para realizar una proyección de negocios. Los 












Muy Malo 1 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Así, el desarrollo aplicado del Análisis Porter se aprecia de la siguiente 
forma: 
 
Tabla 11: Análisis del Poder de Negociación de los Clientes 
Factor Parámetro Valor 
Número de Clientes Importantes Regular 3 
Importancia del Servicio en los Costos de Los Clientes Bueno 4 
Grado de Estandarización del Servicio Regular 3 
Costos de cambio Regular 3 
Amenaza de integración hacia atrás 
Muy 
Bueno 5 
Importancia del Servicio para asegurar la calidad de los 
clientes Bueno 4 
Información que manejen los clientes Bueno 4 
 Promedio 3 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Al analizar el Poder de Negociación de los Clientes, se puede apreciar que 
el número de clientes importante es regular ya que si bien existe una gran 
cantidad de empresas que requieren el plástico y aluminio reciclado, estos 
pueden adquirir el material en otras empresas por lo que la fidelización es clave 
para este factor. La importancia del Servicio de Reciclaje ofrecido por Global 
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Recycling Company para sus clientes afecta tanto para la calidad como para sus 
costos, ya que al adquirir las materias primas por un costo menor al de la materia 
virgen, esto beneficia a las empresas en términos económicos. Además, la 
calidad del reciclaje es fundamental, ya que este será el material que las 
empresas que compren para elaborar sus productos, por lo que el parámetro para 
ambos factores son buenos para la empresa.  
 
Tabla 12: Análisis del Poder de Negociación de los Proveedores 
Factor Parámetro Valor 
Número de Proveedores Importantes Regular 3 
Costos de Cambio Regular 3 
Importancia del Proveedor en la Cadena de Suministro Malo 2 
Amenaza de integrarse hacia delante 
Muy 
Bueno 5 
Importancia del Proveedor para asegurar la calidad de los 
servicios Malo 2 
Importancia en la Rentabilidad del Proveedor Regular 3 
Amenaza de Proveedores Sustitutos Bueno 4 
 Promedio 3 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los proveedores para la planta de reciclaje corresponden a las empresas 
y personas que recolectan la materia prima. Es por esto, que los proveedores son 
de suma importancia para el funcionamiento de la planta de reciclaje, lo que 
permite afirmar que el poder de negociación de estos será un factor que podría 








Tabla 13: Análisis de Nuevos Entrantes 
Factor Parámetro Valor 
Economías de Escala Bueno 4 
Identificación de Marca 
Muy 
Bueno 5 
Costos de Cambio Regular 4 
Requisitos de Capital Bueno 4 
Acceso a Canales de 
Distribución Regular 3 
Acceso a Insumos Bueno 4 
Crecimiento del Sector Bueno 4 
Reacción Esperada Regular 3 
Protección Legal Bueno 4 
 Promedio 4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Debido a que en Chile el reciclaje corresponde a un área no tan explotada, 
es probable que muchos competidores deseen entrar a la industria. Debido a que 
el requerimiento de capital para construir una planta de reciclaje es alto, es que 
se frena el acceso de los nuevos competidores, lo que finalmente es bueno para 
la compañía, ya que una vez estando dentro de la industria, es conveniente que 
las barreras de entrada sean altas. 
 
Tabla 14: Análisis de Productos Sustitutos 
Factor Parámetro Valor 
Precio relativo de los sustitutos Bueno 4 
Precio / Calidad Bueno 4 
Disponibilidad de sustitutos cercanos Regular 3 
Preferencia del cliente hacia el 
sustituto Bueno 4 
 Promedio 4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Si bien, existen productos sustitutos para el plástico y aluminio, estos no 
poseen las mismas características en relación al precio y su calidad, pero 
actualmente se están realizando campañas para disminuir el uso del plástico 
fomentando el uso de materias menos contaminantes hacia el medio ambiente, 
por lo que se puede decir que esta fuerza no afectaría de manera negativa a la 
compañía  ya que el material reciclado sería más conveniente que el material 
virgen. 
 
Tabla 15: Análisis de Rivalidad entre Competidores 
 
Factor Parámetro Valor 
Concentración Regular 3 
Diversidad de Competidores Regular 3 
Barreras de Salida Muy Malo 1 
Tasa de Crecimiento del 
Sector Bueno 4 
 Promedio 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Al analizar la rivalidad, se puede apreciar que a pesar de que este rubro 
es poco explotado en el país, las empresas que hay actualmente dedicadas al 
reciclaje poseen una gran inversión en activos, por lo que se generan altas 
barreras de salida que aumentan la rivalidad en la industria. Actualmente la 
concentración en el rubro se detecta en pocas empresas y hay poca diversidad 
de empresas, lo que genera una oportunidad para entrar a la industria. Además, 
como punto positivo cabe destacar que la tasa de crecimiento del sector es alta, 
lo que permite que el mercado se reparta entre más competidores, lo que 
disminuye la rivalidad por la participación de mercado. 
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II.3.2 Misión y Visión 
Para el desarrollo de una estrategia de negocios, es fundamental tener en 
claridad la posición en que se encuentra la empresa, por lo que se plantea la 




Ofrecer soluciones innovadoras en la gestión y trazabilidad de residuos de 
los clientes apoyándose en tecnologías, equipos y sistemas de comunicación 




Ser un referente nacional en la gestión y protección ambiental, ofreciendo 
soluciones innovadoras diferenciadoras respecto de la competencia, que 
garanticen las expectativas de los clientes y la comunidad. 
 
II.4 Plan de marketing 
Para lograr una posición en el mercado y obtener una visibilidad al gusto 
de los proveedores y clientes se realizará un plan de marketing donde también 
se hará énfasis en demostrar que la compañía es ambientalmente amigable.  
 
II.4.1 Análisis de las 4 P  
 
Producto 
El producto que la empresa venderá corresponde al material reciclado 
obtenido principalmente gracias a sus proveedores, donde posterior a la etapa 
de recolección de los materiales, se procede a segregar y a realizar el proceso 
requerido por cada materia prima para la venta de éstas. En síntesis, el material 
que Global Recycling ofrecerá al mercado corresponderá básicamente a las 
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materias previamente recolectadas, que como el plástico por ejemplo pasa por 
un proceso donde el material se reduce a partículas de menor tamaño, o en el 
caso del aluminio, pasa por un proceso de compactación, donde el material 
queda en cubos de un tamaño similar.  
 
Precio 
Como se menciona anteriormente, la planta de reciclaje estará 
especializada en el plástico y aluminio, de los cuales se puede calcular el precio 
según la regresión realizada en el Estudio de Mercado, obteniendo lo siguiente: 
 
Precio PP Reciclado = 0.34839 + 0.00875 * (Precio del Petróleo en Barril) 
 
Donde se infiere que el precio del plástico se verá directamente afectado 
por el precio del petróleo. Además, para el precio del aluminio, el precio se dictará 
de acuerdo con la Bolsa de Metales de Londres, la cual a la fecha actual estima 





Actualmente Global Recycling Company posee participación en el 
mercado de los residuos instalándose en las dependencias de los clientes y así 
gestionar los residuos para posteriormente venderlos a recicladores nacionales 
e internacionales. A diferencia de este servicio, la planta de reciclaje se instalara 
en la Región Metropolitana, donde todos los insumos adquiridos gracias a los 
clientes o proveedores serán transportados a la planta para ser triturados o 
compactados según sea el caso, para luego pasar a su respectivo proceso de 
reciclaje. Así, los clientes no tendrán que realizar acción alguna, más que adquirir 
los servicios de Global Recycling Company. Además, la empresa posee un sitio 
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web donde los clientes pueden contactarse, o más bien adquirir una breve 
orientación de cómo funciona el reciclaje, y también para corroborar que sus 
proyectos empresariales cumplen con las normativas legales en Chile. 
 
Promoción 
Para entender como la empresa promoverá sus servicios se debe 
entender que en este caso los potenciales clientes no corresponden a las 
personas individuales, si no que a otras empresas. Es por esto que gracias a que 
Global Recycling Company posee participación en el rubro, será más fácil adquirir 
nuevos clientes, ya que a través de las charlas educativas que la compañía 
realiza, eventualmente se puede contactar a nuevos clientes. A su vez, para 
incrementar los canales de conocimiento del servicio, GRC deberá participar en 
ferias medioambientales, invitando a nuevas empresas a conocer sus 
dependencias, demostrando su compromiso con el medio ambiente y el nivel de 
sus soluciones ambientales. 
  
II.5 Estrategia de negocios 
Gracias a que actualmente el rubro del reciclaje está en crecimiento tanto 
para el plástico como para el aluminio es que se debe actuar de manera que la 
empresa logre adquirir el mayor porcentaje del consumo nacional, por lo tanto la 
compañía deberá ingresar al mercado con un precio altamente competente, 
siendo más económico que la competencia, animando de esta manera a los 
clientes a participar con Global Recycling Company. 
Definiendo la Estrategia, lo principal corresponde a un alto nivel en cuanto 
a la Excelencia Operacional, ya que para que los clientes prefieran los productos 
de GRC, se debe ofrecer un servicio de la más alta calidad, satisfaciendo el nivel 
de servicio prometido además de demostrar las razones por las cuales es mejor 
elegir estos sustitutos que a su vez son de menor precio en comparación a los 
materiales en su estado virgen. 
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Para lograr esta Estrategia de Negocios, Global Recycling Company 
tendrá que contar con tecnología de punta, así como con maquinarias aptas para 
el funcionamiento a total capacidad, realizando mejoras continuas en su interior 
además de constantes capacitaciones para el personal a cargo, de manera que 
el servicio ofrecido sea de la mejor calidad y esta sea percibida por los clientes. 
Para determinar que la planta trabaje a total capacidad se deberá evaluar 
constantemente el funcionamiento de las maquinarias para detectar las posibles 
fallas con la mayor anterioridad posible. 
Se deberá realizar mejoras continuas en los procesos para así optimizar 
la velocidad de estos cada vez que sea posible. 
Se deberá contar con tecnología de punta además de maquinarias óptimo 
estado. 
Se deberá capacitar constantemente a todo el equipo de trabajo para que 
sus funciones se realicen de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
Se deberá realizar alianzas estratégicas con proveedores para mejorar los 
procesos en la cadena de suministro. 
Se deberá realizar contratos con beneficios para los clientes, con la 
finalidad de fidelizarlos. 
Se deberá realizar convenios con instituciones educativas para masificar 











III. ESTUDIO TECNICO  
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del 
proyecto  
 El proyecto estará enfocado en la Región Metropolitana, debido a que es 
la región con mayor densidad tanto empresarial como ciudadana por lo que 
también es la ciudad que más residuos genera en Chile, ofreciendo la mayor 
oferta para el funcionamiento de la planta de reciclaje. Debido a que según la 
legislación nacional, las plantas de reciclaje no pueden estar en zonas próximas 
a la ciudadanía, ya que generan molestias como ruido o acumulación de 
desechos que podría ser perjudicial para la salud de los habitantes, es que se 
tendrán que analizar sectores que pertenezcan a la Región Metropolitana, pero 
que se encuentren en las periferias, ya que además, el precio de estos terrenos 
es menor por estar más alejados del centro de la ciudad. 
 
 Así, los factores que se evaluarán para determinar la localización del 
proyecto serán los siguientes: 
 
 Cercanía a Proveedores: Debido a que la empresa posee actualmente 
participación en el mercado es que se puede mencionar que los proveedores son 
empresas con las que Global Recycling ya tiene contratos, por lo que se destacan 
las comunas de San Bernardo y Lampa. 
 
 Medio y Costo de Transporte: Para este factor se destaca que la 
empresa actualmente segrega los residuos en los patios de las mismas empresas 
proveedoras de las materias primas, es por eso que en el planteamiento de este 
proyecto se busca determinar un lugar donde se recopilen los materiales de todos 
los proveedores y posteriormente venderlos desde la planta propia. En primer 
lugar, el material se debe acumular en contenedores, posteriormente se debe 
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segregar para luego compactar y así reducir su volumen, y finalmente se debe 
transportar en camiones al lugar que se determine como óptimo para la 
instalación de la planta. Cabe mencionar que los clientes corresponden a 
empresas que utilicen el material reciclado, y principalmente se destacan los 
Asiáticos, ya que éstos demandan la mayor cantidad de los residuos a nivel 
mundial, por lo que la ubicación de la planta no tiene mayor impacto en la compra 
de estos clientes. 
 
 Seguridad: Este factor es importante a la hora de definir un lugar óptimo 
para la instalación de la planta de reciclaje, ya que se debe priorizar la integridad 
de los funcionarios y de las materias primas que, en estricto rigor, serán la fuente 
de ingreso de la compañía. 
 
 Costo del terreno: Al analizar este factor, cabe mencionar que entre más 
cerca del centro de la Región Metropolitana, más costoso es un terreno, es por 
esto que para minimizar los costos en esta adquisición, el sitio debe estar situado 
en las periferias de la ciudad. 
 
 Regulación Medioambiental: Se destaca en este factor que debido a 
temas legales, no se pueden ubicar empresas de características como la de una 
planta de reciclaje, al interior de la ciudad. Así, este factor va directamente 
relacionado con el costo del terreno, ya que si el sitio está ubicado en los 
alrededores de la Región Metropolitana, cumplirá con mayor holgura las 
restricciones medioambientales. 
 
 Finalmente, los factores mencionados serán evaluados en una tabla, en 





Tabla 16: Análisis de Localización Óptima 
 
Factores / Ubicación Peso San Bernardo Lampa Talagante Quilicura Maipú 
Cercanía a Proveedores 10% 3 3 1 3 2 
Medio y Costo de Transporte 20% 3 3 1 3 2 
Seguridad 30% 2 4 4 2 2 
Costo del Terreno 30% 3 5 2 2 2 
Regulación Medioambiental 10% 2 5 4 2 2 
Promedio 100% 2,6 4,1 2,5 2,3 2 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Como se aprecia en la tabla, los sectores más apropiados para la 
instalación de la planta de reciclaje, corresponden en primer lugar a Lampa y 
posteriormente a San Bernardo, esto se debe a que los terrenos en ambos 
sectores tienen un precio menor ya que están más alejados del centro de la 
Región. Además, estas comunas obtuvieron una mayor ponderación ya que tanto 
la cercanía a proveedores, la regulación medioambiental y las vías de acceso 
afectan de manera positiva, lo que en resumen permite inferir que el lugar idóneo 
para la instalación de la planta de reciclaje es la comuna de Lampa. 
 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto  
Debido a que Global Recycling Company posee clientes es que se puede 
determinar con información real el tamaño óptimo del proyecto a realizar ya que 
a pesar de que el enfoque principal está dirigido al aluminio y al plástico, 
actualmente también se comercializan otros tipos de residuos como el cartón, 
fierros, y aluzinc entre otros.  
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Es así como a continuación se muestra la última facturación del año 2015 
donde se refleja la cantidad de residuos mensuales. 
 
Tabla 17: Residuos Manipulados Mensualmente por GRC 
Residuo 
Kilos 
Recibidos Kilos despachados 
Desecho Aluzinc Clase P 8240 8240 
Scrap Perfil Aluminio 2030 2030 
Scrap Aluminio 1160 1160 
Scrap Aluminio Fleje Sin Pintar 2110 2110 
Desecho Fierro 38850 38850 
Desecho Cartón 7610 7610 
 
Fuente: Elaboración Propia con datos otorgados por GRC. 
Como se puede apreciar en la Tabla III.2, actualmente la compañía 
gestiona alrededor de sesenta toneladas mensuales, sin disponer de una planta 
de reciclaje propia, ya que estos materiales solo son gestionados en los patios 
de basura de los mismos clientes, a través de contenedores y herramientas que 
son propiedad de terceros, donde se pierden márgenes debido a que no son 
propios de la empresa. Así, se puede inferir según lo mencionado en los capítulos 
anteriores, que gracias a que la industria del reciclaje está en crecimiento, una 
planta de reciclaje propia permitiría abarcar una mayor cantidad de clientes, 
donde se tiene que considerar la capacidad de las maquinarias principalmente. 
Tomando en consideración la opinión de los directivos de GRC, con un 
terreno de mil quinientos metros cuadrados, la capacidad con que se podría 
trabajar corresponde al equivalente a cuatro veces la capacidad con que se 
trabaja actualmente. Esta estimación se puede hacer ya que gracias a que la 
compañía posee clientes donde se segregan y clasifican los residuos, se puede 
ver directamente el espacio requerido para el almacenamiento de los residuos, 
por lo que al tener una planta propia se podrían manipular alrededor de 
doscientas cuarenta toneladas mensuales. 
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III.2.1 Maquinaria  
Las maquinarias necesarias para el funcionamiento de esta planta de 
reciclaje corresponden en primer lugar a contenedores de doscientos litros de 
capacidad, contenedores de tres metros cúbicos, ambos para la acumulación de 
residuos, una compactadora para que los desechos de grandes volúmenes sean 
más fáciles de trabajar, una briquetadora y finalmente una chipeadora, las cuales 
reducen el tamaño de las materias en partículas de un menor tamaño. 
 
Figura 6: Contenedores de 1100 litros de capacidad. 
 
 










Figura 7: Contenedores de 3 metros cúbicos. 
 
 
Fuente: Portal de Global Recycling Company. 
 











Figura 9: Briquetadora 
 
 
Fuente: Portal de Recytrans 
 




Fuente: Ruian Yuanhang Machinery Factory 
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III.3 Identificación y descripción del proceso  
El reciclaje se divide en una serie de procesos, los que van desde la 
recolección de las materias primas, hasta la venta de estos productos reciclados 
tanto a clientes nacionales como extranjeros. 
 
III.3.1 Proceso de reciclaje  
En el proceso de reciclaje planteado por Global Recycling Company se 
destacan etapas que son cruciales para el funcionamiento de la compañía. 
Primera Etapa: Generar un contrato de segregación de residuos con 
clientes potenciales en el uso de materias primas como el aluminio y el plástico, 
en donde estos entreguen el material en sus mismas localizaciones. 
Segunda Etapa: Implementar maquinaria de acopio como los 
contenedores en los sectores de trabajo de los proveedores de manera que estos 
se sientan liberados de sus desechos, para posteriormente ser transportados a 
la planta propia a través de camiones con grúa pluma. 
Tercera Etapa: Clasificar y Segregar los residuos en la planta propia. 
Cuarta Etapa: Compactar los residuos de mayor volumen, como es el 
caso del aluminio. 
Quinta Etapa: Pasar los materiales de menor volumen y resistencia como 
es el plástico, por la maquina Chipeadora o Briquetadora según sea el caso. 
Sexta Etapa: Proceder a la venta de los materiales segregados y 
clasificados a los clientes nacionales e internacionales. 
 
III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto  
Gracias a que GRC ya es una empresa activa en el mercado, es que 
ya posee una organización humana donde se pueden identificar distintos cargos, 
los cuales deben velar por el correcto funcionamiento de los departamentos y en 
conjunto se produzca una sinergia empresarial. Por otra parte, al ampliar la 
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capacidad de la empresa, se requieren nuevos cargos para el óptimo desempeño 
de la organización. 
Así, la empresa estará constituida en primer lugar por un Presidente, 
seguido de un Vicepresidente y Gerente General, y finalmente un Gerente de 
Operaciones, el que tendrá a cargo a una cantidad Operarios. Además, para 
minimizar los costos de la empresa, es que se deberán externalizar dos 
departamentos que si bien son importantes, son demasiado costosos para ser 
parte de la misma compañía, los cuales son el departamento de contabilidad y el 
servicio de transporte. 
 
Figura 11: Organigrama del Proyecto 
 
 
















III.4.1 Cargos y sus funciones  
 
Gerente General: Su función es principalmente alinear el 
funcionamiento de la empresa de acuerdo a las estrategias de negocios, para 
cumplir la misión y a largo plazo la visión. 
Presidente: Es quien representa a la compañía bajo circunstancias 
importantes, como la contratación de los departamentos externos, y su función 
es similar a la del Gerente General con la diferencia que las decisiones que toma 
la empresa son supervisadas por él en primer lugar, para posteriormente ser 
planteadas al Gerente General. 
Vicepresidente: Es quien representa a la compañía en caso que no 
se encuentre disponible el Presidente. En esta situación, toma las mismas 
responsabilidades, pero en segundo plano, apoya en la toma de decisiones de la 
compañía. 
Gerente de Operaciones: Su función es velar por el funcionamiento 
de la compañía en el sentido del servicio ofrecido. Además tiene que coordinar a 
los operarios y las jornadas de trabajo para que se cumpla con los objetivos que 
se planteen en la empresa. 
Operario: Su función principal es segregar y clasificar los residuos en 
la planta de reciclaje, además de manipular las maquinarias como son la 
compactadora, briquetadora y chipeadora. 
 
III.4.2 Forma Jurídica  
Como se ha mencionado anteriormente, GRC ya está constituida 
legalmente, correspondiendo al nombre legal, Global Recycling Company SPA, 
lo que permite afirmar que es una empresa cien por ciento privada.  
Según el artículo 424 del Código del Comercio, una sociedad por 
acciones es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un 
acto de constitución, cuya participación en el capital es representada por 
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acciones. A su vez, la responsabilidad de cada accionista está limitada al monto 
de sus aportes, y las restricciones de este tipo de forma jurídica son 
principalmente que no pueden existir más allá de quinientos accionistas o bien el 
10% del capital no puede pertenecer a más de cien accionistas. 
 
III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al 
proyecto 
Como ya es conocido, el reciclaje es un proceso que aporta al 
medioambiente, ya que al reutilizar los productos, se está evitando el uso de 
recursos no renovables como es el petróleo. 
Otro factor importante es el aporte en la reducción de espacios en los 
vertederos, ya que si bien, no es el objetivo principal del proyecto, indirectamente 
también se colabora en esta labor ya que al hacer el proceso de compra de 
residuos, se disminuye la cantidad de basura que en otras circunstancias podrían 
ir a un vertedero en conjunto a todo tipo de basura. 
Cabe mencionar que al extraer recursos no renovables, se utilizan 
grandes cantidades de energía ya sea de tipo eléctrica o calorífica, lo que 
conlleva a la contaminación en el proceso de obtención de éstas mismas, ya que 
al consumir combustibles fósiles se intensifica el efecto invernadero, causando el 
calentamiento global, según afirma Gore en su libro del año 2007 “Una verdad 
incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla”. 
Por otra parte, hablando de los factores que podrían perjudicar al 
medio ambiente se encuentra el Ruido, ya que en una empresa común hay 
restricciones de acuerdo a la cercanía a la población, las cuales no reflejarán 
ningún problema para GRC ya que al ubicarse en Lampa se busca la 
disponibilidad de un terreno en el sector industrial. Además, dadas las 
características de las maquinarias, éstas no producen ruidos de gran decibel, por 
lo que de todas maneras, no sería un factor negativo al entorno. 
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Finalmente se menciona la cogestión que se podría causar en las vías, 
donde gracias a que el servicio de transporte será externalizado, es que se 
pueden acordar horarios de llegada y salida, en los que sean de menor tránsito 
vehicular, como es desde las 10 AM hasta las 5 PM. 
 
III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos  
Al analizar la disponibilidad de los residuos, se destaca que según el 
informe del medio ambiente de año 2012 en Chile se producen 16.9 millones de 
toneladas de basura al año, de las cuales 6.5 millones son generadas 
directamente por las personas y las restantes 10.4 millones de toneladas son 
generadas por las industrias, de lo que sólo se recicla un 10%. Además, según 
afirma la Asosiación de Industriales del Plástico, solamente el 17% de los 
ciudadanos recicla el plástico. 
Por otra parte, los insumos que se requieren para el funcionamiento 
de la planta corresponden al servicio de agua, luz y la adquisición de las materias 
primas que en este caso es principalmente el aluminio y el plástico, donde el 
precio de compra a personas naturales corresponde a un mercado informal, ya 
que en el caso de los proveedores formales, el precio se fija mediante un contrato. 
Así, según los datos recopilados desde Chilectra y CGE, además de 
aguas andinas y el mercado informal, los precios son los siguientes. 
 
Tabla 18: Costo de los Insumos 
Ítem Valor Unidad 
Plástico $ 100 $/Kg 
Aluminio $ 590 $/Kg 
Electricidad $ 112 $/kwh 
Agua $ 346 $/m3 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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IV. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
 
Se analizará económicamente lo obtenido en los estudios de mercado y 
técnico para evaluar los montos de inversión del proyecto, además de comprobar 
si es viable la realización del mismo. 
Para efectos de cálculos y análisis se considera que el Impuesto de 
primera categoría es de un 24%, el dólar equivale a $674.46 pesos Chilenos y la 
Inflación Mensual estimada es de un 0.2%. 
 
IV.1 Estudio económico 
 
IV.1.1 Inversión Inicial  
  
Para la realización del proyecto se considerará como inversión inicial la 
adquisición de activos fijos tales como maquinarias e ítems necesarios para el 
funcionamiento de la planta de reciclaje. 
 
 Activos Fijos  
 
 En este proyecto los activos fijos corresponden a toda inversión en bienes 
tangibles que será utilizada para la segregación de residuos, tomando como foco 
principalmente la operación para el plástico y aluminio. En la tabla IV.1 se detallan 
los activos fijos necesarios para el funcionamiento de la planta, con su respectiva 
cantidad y montos en pesos Chilenos. Los respectivos precios se obtuvieron del 








Tabla 19: Activos Fijos Operaciones 
 
Activos 
Valor Un. en 
USD 
Valor Un. en 
Pesos Cantidad Valor Total 
Contenedor de 
1100 litros 130 $      87.680 10 $      876.798 
Contenedor 3 m³ 400 $    269.784 5 $   1.348.920 
Compactadora 4200 $ 2.832.732 1 $   2.832.732 
Briquetadora 2500 $ 1.686.150 1 $   1.686.150 
Chipeadora 2500 $ 1.686.150 1 $   1.686.150 
Mesón 280 $    188.849 2 $      377.698 
Caja de 
Herramientas 60 $      40.468 3 $      121.403 
Uniforme (overol + 
zapatos) 80 $      53.957 3 $      161.870 
   Total $   9.091.721 
 
Fuente: Elaboración propia con información recopilada del portal 
de Alibaba. 
 
Además, en la tabla IV.2 se pueden apreciar los activos fijos que se 
requieren para que se lleven a cabo las labores administrativas, como también 
las necesidades básicas requeridas por la ley, tales como el sector para comer o 
el baño, donde sus respectivos precios se obtuvieron a precio de mercado 












Tabla 20: Activos Fijos Administrativos 
Activos Valor Un. en Pesos Cantidad Valor Total 
Computador  $    500.000  3  $   1.500.000  
Silla Ejecutiva  $      25.000  3  $        75.000  
Silla Normal  $        7.000  4  $        28.000  
Cámara de seguridad  $    100.000  1  $      100.000  
Útiles de Oficina  $      50.000  1  $        50.000  
Extintor  $      40.000  1  $        40.000  
Basureros  $        3.000  4  $        12.000  
Microondas  $      30.000  1  $        30.000  
Cocina  $    110.000  1  $      110.000  
Refrigerador  $    150.000  1  $      150.000  
Utensilios de Cocina  $      20.000  1  $        20.000  
Señaléticas  $      10.000  1  $        10.000  
Dispensador de Jabón  $        5.000  3  $        15.000  
Inodoro  $      30.000  1  $        30.000  
Lavamanos  $      15.000  1  $        15.000  
Lavaplatos  $      15.000  1  $        15.000  
Climatizador  $      50.000  1  $        50.000  
Dispensador de Papel  $      10.000  3  $        30.000  
   Total  $   2.280.000  
 




 De acuerdo a la organización para llevar a cabo el proyecto es como se 
mencionó en el capítulo anterior que se requiere de un total de siete personas 
para el funcionamiento de la empresa. En la tabla IV.3 se puede apreciar los 
cargos y sus respectivas remuneraciones, con un valor estimado según los 






Tabla 21: Remuneraciones de los trabajadores 
 
Cargo Remuneración Cantidad Total Mensual 
Gerente General  $ 4.285.714  1  $   4.285.714  
Presidente  $ 2.857.143  1  $   2.857.143  
Vicepresidente  $ 2.142.857  1  $   2.142.857  
Gerente de Operaciones  $ 2.142.857  1  $   2.142.857  
Operario  $    714.286  3  $   2.142.858  
   Total  $ 13.571.429  
 
Fuente: Elaboración propia con información recopilada de los directores 
de Global Recycling Company. 
 
 Costos Variables 
 
 Los costos variables del proyecto se resumen en los insumos que se 
utilizaran por cada kilogramo de material segregado y clasificado. La tabla IV.4 
muestra los costos variables en detalle. Cabe destacar que para los maxi sacos, 
las dimensiones corresponden a tamaño jumbo equivalente a 90 cm x 90 cm x 
125 cm, con una capacidad de hasta 1200 kilogramos, donde el lote de sacos 
contiene mil unidades de maxi sacos. 
 
Tabla 22: Costos variables por cada KG de Plástico segregado 
Ítem Valor $/KG 
Maxi Saco Jumbo  $        3  
Compactadora  $ 0,056  
Briquetadora  $ 0,032  
Chipeadora  $ 0,025  
Plástico  $    100  
Total  $    103.113 
 




Tabla 23: Costos variables por cada KG de Aluminio segregado 
Ítem Valor $/KG 
Maxi Saco Jumbo  $        3  
Compactadora  $ 0,056  
Briquetadora  $ 0,032  
Chipeadora  $ 0,025  
Aluminio  $    590  
Total  $    593 .113 
 





 Para este proyecto, se consideran costos fijos el arriendo del terreno, las 
remuneraciones y los costos por mantención del sitio web. Además, actualmente 
Global Recycling mantiene un contrato con Soltax, firma de contabilidad, que 
lleva registro de todas las operaciones que realiza la compañía. 
 
Tabla 24: Costos fijos  
 
Item Valor Mensual Valor Anual 
Remuneraciones  $ 13.571.429   $ 162.857.148  
Arriendo  $   1.000.000   $   12.000.000  
Sitio Web  $        30.000   $        360.000  
Servicio Contable  $      250.000   $     3.000.000  
Total  $ 14.851.429   $ 178.217.148  
 






Proyección de los Ingresos 
 
Para realizar la proyección de los ingresos se tomaran por separado tanto el 
aluminio como el plástico ya que ambos poseen demandas y precios diferentes, 
por lo que se considerara un escenario donde la demanda corresponda a un 
cincuenta por ciento plástico y cincuenta por ciento aluminio. Actualmente la 
compañía segrega sesenta toneladas en patios de clientes, de las cuales 
alrededor de 10 toneladas son de aluminio, estimando que en una planta propia 
la capacidad daría abasto para segregar una totalidad de doscientas toneladas 
como se determinó en el capítulo III. Según informa ASIPLA la demanda del 
plástico aumenta cada año en un 9% y según la Bolsa de Metales de Londres el 
precio del aluminio equivale a 1500 dólares la tonelada en el último periodo, 
teniendo un valor de 1,5 dólares por kilogramo. Actualmente el barril de petróleo 
que contiene 159 litros tiene un costo de 50,8 dólares por lo que según la fórmula 
para estimar el precio del plástico, vista anteriormente en el Estudio de Mercado, 
el precio del plástico, con este valor del petróleo, equivale a 0,35118 dólares, 
siendo $237 Pesos Chilenos. A continuación se detallan los ingresos proyectados 
para el plástico y aluminio utilizando la capacidad con que opera actualmente la 
compañía, con un incremento en la demanda de un 9% anual para el plástico y 
en un 4% para el aluminio según informa el portal de la Bolsa de Metales de 
Londres con un incremento de un 5% en el precio debido al IPC informado en 
Septiembre de 2016 por el Informe de Política Monetaria del Banco Central. 
Tabla 25: Ingresos proyectados para el Plástico  
Año KG a Segregar Precio Ingreso Mensual Ingreso Anual 
2017 15000  $ 237   $       3.555.000   $       42.660.000  
2018 16350  $ 249   $       4.068.698   $       48.824.370  
2019 17822  $ 261   $       4.656.624   $       55.879.491  
2020 19425  $ 274   $       5.329.506   $       63.954.078  
2021 21174  $ 288   $       6.099.620   $       73.195.442  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 26: Ingresos proyectados para el Aluminio  
Año KG a Segregar Precio Ingreso Mensual Ingreso Anual 
2017 10000  $ 1.012   $     10.120.000   $     121.440.000  
2018 10400  $ 1.063   $     11.051.040   $     132.612.480  
2019 10816  $ 1.116   $     12.067.736   $     144.812.828  
2020 11249  $ 1.172   $     13.177.967   $     158.135.608  
2021 11699  $ 1.230   $     14.390.340   $     172.684.084  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo involucra los recursos necesarios para que el proyecto 
comience a operar durante un ciclo productivo, donde estos recursos serán 
devueltos con los flujos de dinero que se generen a futuro. 
Para el cálculo de este capital de trabajo se utilizará el Método del Periodo 
de Desfase, el cual considera que los clientes pagan al final de mes, es decir, 
plazo de treinta días. 
 
Tabla 27: Capital de Trabajo  
 
Ítem Monto 
Costos fijos  $ 178.217.148  
Costos Variables Plástico  $     3.093.390  
Costos Variables Aluminio  $   17.793.390  
Costo total anual  $ 199.103.928  
 
















∗ 𝟑𝟎 = $𝟏𝟔. 𝟓𝟗𝟏. 𝟗𝟗𝟒 
 
Donde: 
CT= Capital de Trabajo 
CA= Costo Total Anual 
ND= Número de días del desfase 
 




Para calcular la tasa de descuento del proyecto se utilizará el Modelo 
WACC, denotado por sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital o en 
español Costo Promedio Ponderado del Capital. Este modelo permitirá descontar 
los flujos de caja futuros, ponderando, como indica su nombre, cada una de las 
fuentes del capital.  
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗
𝐸
(𝐸 + 𝐷)






Ke= Coste de los Fondos Propios. 
Kd= Coste de la deuda financiera 
E= Fondos Propios 
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D= Deuda financiera 
T= Tasa impositiva 
 
Además, para este modelo también se requiere calcular el Modelo CAPM 
(Capital Asset Pricing Model), ya que este modelo permite estimar el Costo de 
los Fondos Propios (Ke). 
 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] ∗ 𝐵 
 
Donde: 
Rf= Tasa libre de riesgo 
E(Rm)= Rentabilidad esperada del mercado 
B= Riesgo de mercado (Environmental and Waste Service, ADAMODAR) 
 
La Rentabilidad esperada del mercado se obtuvo del IPSA de Chile, el cual 
equivale a E(Rm)= 15,04%. 
La tasa libre de riesgo se obtuvo de las estadísticas económicas del Banco 
Central de Chile, considerando bonos a diez años, con una tasa Rf= 4.48%. 
El riesgo de mercado se obtuvo del portal ADAMODAR de la Universidad 
de Nueva York, donde se especifica un riesgo relacionado a cada industria, 
siendo el de servicios de residuos equivalente a B= 0.81. 
 
𝐾𝑒 = 4.48% + [15.04% − 4.48%] ∗ 0.81 
𝐾𝑒 = 13.03% 
 
Es decir, el proyecto deberá rendir como mínimo un 13.03% para cubrir el coste 





Posteriormente se calcula el WACC donde se considerará un setenta por 
ciento de la inversión solicitado en el Banco de Chile y el treinta por ciento 
restante será financiado por los socios de Global Recycling Company. 
 
Así, los fondos serán los siguientes: 
Inversión total = $27.963.715 
Fondos Propios = $8.389.114 
Deuda Financiera = $19.574.601 
Tasa del banco =  19.98% Anual. 
Tasa impositiva = 24% 
Coste de los fondos propios = 13.03% 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,1303 ∗
$8.389.114
$27.963.715














Los activos fijos se deprecian con el tiempo, por lo que, de acuerdo a la 
base de datos del Servicio de Impuestos Internos, a continuación se presenta el 





Tabla 28: Depreciación anual de los activos  
Activos Valor Costo Total 
Vida 
Útil Depreciación 
Computador  $       500.000  5  $    100.000  
Silla Ejecutiva  $         75.000  10  $        7.500  
Silla Normal  $         28.000  10  $        2.800  
Basureros  $         12.000  10  $        1.200  
Microondas  $         30.000  5  $        6.000  
Cocina  $       110.000  5  $      22.000  
Refrigerador  $       150.000  5  $      30.000  
Utensilios de Cocina  $         20.000  5  $        4.000  
Señaléticas  $         10.000  10  $        1.000  
Dispensador de Jabón  $         15.000  5  $        3.000  
Inodoro  $         30.000  10  $        3.000  
Lavamanos  $         15.000  10  $        1.500  
Lavaplatos  $         15.000  10  $        1.500  
Climatizador  $         50.000  10  $        5.000  
Dispensador de Papel  $         30.000  5  $        6.000  
Contenedor de 1100 litros  $       876.798  10  $      87.680  
Contenedor 3 m³  $    1.348.920  10  $    134.892  
Compactadora  $    2.832.732  10  $    283.273  
Briquetadora  $    1.686.150  10  $    168.615  
Chipeadora  $    1.686.150  10  $    168.615  
Mesón  $       377.698  10  $      37.770  
Caja de Herramientas  $       121.403  10  $      12.140  
  Total  $ 1.087.485  
 





Para financiar el proyecto, se considera en un principio que un setenta por 
ciento de la inversión corresponderá a un préstamo en el Banco de Chile donde 
la tasa para un monto superior a 200 UF equivale a un 1,97% Mensual. Como el 
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proyecto se trabaja en Pesos Chilenos, esta tasa se debe transformar de la 
siguiente manera. 
 
(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) = (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) ∗ (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙) 
 
(1 + 0.0197) = (1 + 0.002) ∗ (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙) 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 0.017 
 
Es decir, la tasa real de la deuda equivale a un 1,7% Mensual. 
 
Tabla 29: Amortización  
Periodo Cuota Capital Adeudado Interés Amortización 
0   $ 19.574.601     
1 $6.275.681 $ 17.066.159  $ 3.767.240   $ 2.508.442  
2 $6.275.681 $ 13.995.332  $ 3.204.854   $ 3.070.828  
3 $6.275.681 $ 10.236.033  $ 2.516.382   $ 3.759.299  
4 $6.275.681 $  5.633.909  $ 1.673.557   $ 4.602.124  
5 $6.275.681 $ 0  $ 641.774   $ 5.633.909  
   Total   $ 11.803.807   $ 19.574.601  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Flujo de Caja 
 
Para el flujo de caja se considera un impuesto de primera categoría de 
24% y una tasa de descuento del 14,53%, tomando en cuenta la demanda que 





Tabla 30: Flujo de Caja 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    $  164.100.000   $   181.436.850   $   200.692.320   $   222.089.686   $   245.879.527  
Costos Fijos    $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148  
Costos V.    $      -7.477.825   $      -7.854.273   $      -8.252.739   $      -8.674.729   $      -9.121.869  
Gastos F.    $      -3.767.240   $      -3.204.854   $      -2.516.382   $      -1.673.557   $         -641.774  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
UT. A. Imp.    $   -26.449.698   $      -8.926.910   $     10.618.566   $     32.436.766   $     56.811.251  
Impuesto    $                      -     $                      -     $       2.548.456   $       7.784.824   $     13.634.700  
UT. Desp. Imp.    $   -26.449.698   $      -8.926.910   $       8.070.110   $     24.651.942   $     43.176.550  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
Flujos Op.  $                    -     $   -27.537.183   $    -10.014.395   $       6.982.625   $     23.564.457   $     42.089.065  
Inversión  $ -11.371.721            
Valor Residual             
Capital de Trabajo  $ -16.591.994            
Rec. Cap. Trab.            $     16.591.994  
Préstamo  $   19.574.601            
Amortización    $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $      -5.633.909  
Flujo No Op.  $    -8.389.114   $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $     10.958.085  
Tasa de Descuento 0,1453           
Flujos de Caja  $    -8.389.114   $   -25.028.741   $      -6.943.567   $     10.741.924   $     28.166.581   $     53.047.150  
Flujo Descontado  $    -8.389.114   $   -21.853.437   $      -5.293.515   $       7.150.300   $     16.370.317   $     26.919.424  
VAN  $   14.903.976       
TIR 11%      
  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
IV.2 Evaluación financiera 
 
 Tras realizar el flujo de caja, el cual se obtuvo con datos reales de la 
compañía, se puede apreciar que el VAN del proyecto equivale a $14.903.976 en 
Pesos Chilenos, con una Tasa Interna de Retorno del 11% y un periodo de 
recuperación del capital en el tercer año, lo cual indica la alta viabilidad del 
proyecto, tomando en consideración que actualmente Global Recycling ya 
gestiona el patio de residuos de algunas empresas, por lo que este escenario es 
muy probable que acontezca. 
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IV.3 Análisis de sensibilidad  
 
 Para analizar la sensibilidad del proyecto se evaluaran tres posibles 
escenarios, en donde se planteara un optimista, un pesimista y un ideal. 
 
Tabla 31: Flujo de Caja Optimista  
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    $   178.320.000   $   197.711.640   $   219.318.817   $   243.407.712   $   270.278.007  
Costos Fijos    $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148  
Costos V.    $      -7.993.390   $      -8.416.239   $      -8.865.281   $      -9.342.401   $      -9.849.631  
Gastos F.    $      -3.767.240   $      -3.204.854   $      -2.516.382   $      -1.673.557   $         -641.774  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
UT. A. Imp.    $    -12.745.263   $       6.785.915   $     28.632.520   $     53.087.121   $     80.481.969  
Impuesto    $                      -     $       1.628.620   $       6.871.805   $     12.740.909   $     19.315.673  
UT. Desp. Imp.    $    -12.745.263   $       5.157.295   $     21.760.715   $     40.346.212   $     61.166.297  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
Flujos Op.  $                    -    $    -13.832.748   $       4.069.810   $     20.673.230   $     39.258.727   $     60.078.812  
Inversión  $ -11.371.721            
Valor Residual             
Capital de Trabajo  $ -16.591.994            
Rec. Cap. Trab.            $     16.591.994  
Préstamo  $   19.574.601            
Amortización    $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $      -5.633.909  
Flujo No Op.  $    -8.389.114   $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $     10.958.085  
Tasa de Descuento 0,1453           
Flujos de Caja  $    -8.389.114   $    -11.324.306   $       7.140.638   $     24.432.529   $     43.860.850   $     71.036.897  
Flujo Descontado  $    -8.389.114   $      -9.887.633   $       5.443.754   $     16.263.374   $     25.491.771   $     36.048.540  
VAN  $      64.970.691       
TIR 56%      
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Para el escenario optimista se modificó la demanda del proyecto, tomando 
un incremento en la demanda del plástico en un 30% anual, ya que es el material 
que más demanda tiene para efectos de reciclaje. 
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Tabla 32: Flujo de Caja Pesimista  
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    $   147.690.000   $   163.293.165   $   180.623.088   $   199.880.718   $   221.291.574  
Costos Fijos    $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148  
Costos V.    $      -6.730.043   $      -7.068.845   $      -7.427.465   $      -7.807.257   $      -8.209.682  
Gastos F.    $      -3.767.240   $      -3.204.854   $      -2.516.382   $      -1.673.557   $         -641.774  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
UT. A. Imp.    $    -42.111.915   $    -26.285.167   $      -8.625.392   $     11.095.271   $     33.135.485  
Impuesto    $                      -     $                      -     $                      -     $       2.662.865   $       7.952.516  
UT. Desp. Imp.    $    -42.111.915   $    -26.285.167   $      -8.625.392   $       8.432.406   $     25.182.969  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
Flujos Op.  $                    -    $    -43.199.400   $    -27.372.652   $      -9.712.877   $       7.344.921   $     24.095.483  
Inversión  $ -11.371.721            
Valor Residual             
Capital de Trabajo  $ -16.591.994            
Rec. Cap. Trab.            $     16.591.994  
Préstamo  $   19.574.601            
Amortización    $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $      -5.633.909  
Flujo No Op.  $    -8.389.114   $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $     10.958.085  
Tasa de Descuento 0,1453           
Flujos de Caja  $    -8.389.114   $    -40.690.959   $    -24.301.825   $      -5.953.579   $     11.947.044   $     35.053.568  
Flujo Descontado  $    -8.389.114   $    -35.528.646   $    -18.526.798   $      -3.962.966   $       6.943.580   $     17.788.361  
VAN  $ -41.675.583       
TIR -25%      
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Para la realización del flujo pesimista se estimó una baja en la demanda 
de un 10% para el aluminio y un 10% para el plástico. Como se puede apreciar, 
esta modificación afecta directamente los flujos del proyecto, lo que se refleja en 








Tabla 33: Flujo de Caja Ideal 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    $   170.499.000   $   188.760.506   $   209.074.243   $   231.682.798   $   256.858.843  
Costos Fijos    $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148   $ -178.217.148  
Costos V.    $      -7.709.829   $      -8.107.157   $      -8.528.383   $      -8.975.182   $      -9.449.362  
Gastos F.    $      -3.767.240   $      -3.204.854   $      -2.516.382   $      -1.673.557   $         -641.774  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
UT. A. Imp.    $    -20.282.702   $      -1.856.139   $     18.724.845   $     41.729.426   $     67.463.074  
Impuesto    $                      -    $                      -     $       4.493.963   $     10.015.062   $     16.191.138  
UT. Desp. Imp.    $    -20.282.702   $      -1.856.139   $     14.230.882   $     31.714.364   $     51.271.936  
Depreciación    $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485   $      -1.087.485  
Flujos Op.  $                    -    $    -21.370.187   $      -2.943.624   $     13.143.397   $     30.626.879   $     50.184.451  
Inversión  $ -11.371.721            
Valor Residual             
Capital de Trabajo  $ -16.591.994            
Rec. Cap. Trab.            $     16.591.994  
Préstamo  $   19.574.601            
Amortización    $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $      -5.633.909  
Flujo No Op.  $    -8.389.114   $      -2.508.442   $      -3.070.828   $      -3.759.299   $      -4.602.124   $     10.958.085  
Tasa de Descuento 0,1453           
Flujos de Caja  $    -8.389.114   $    -18.861.745   $           127.204   $     16.902.696   $     35.229.002   $     61.142.536  
Flujo Descontado  $    -8.389.114   $    -16.468.825   $             96.975   $     11.251.183   $     20.474.971   $     31.027.526  
VAN  $   37.992.717       
TIR 29%      
  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 Para el flujo de caja ideal, se tomó en consideración lo aplicado en el 
estudio de mercado, en donde se aprecia que el uso del plástico es muy por 
encima del consumo del aluminio, es por esto que, para la estimación de un 
escenario ideal se plantea un incremento de un 15% en la demanda del plástico 
anual, donde se refleja un aumento en el VAN en prácticamente el doble del 
escenario real de la compañía, reduciendo su periodo de recuperación del capital 
a tan solo dos años. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
Como conclusión general, se puede afirmar que el proyecto es amigable 
con el medio ambiente ya que promueve la reutilización de los recursos, 
disminuyendo la contaminación que existe actualmente. 
 
Debido al gran consumo a nivel mundial del plástico y aluminio, y según 
las estimaciones realizadas,  es que se puede inferir que el proyecto tiene gran 
viabilidad, teniendo un amplio campo de clientes a quienes se les podría 
suministrar los materiales reciclados. 
 
Por otra parte, el Gobierno de Chile ha iniciado la Responsabilidad 
Extendida al Productor, lo que es un gran avance en temas medio ambientales, 
tanto para el territorio nacional como internacional. 
 
Para la implementación del proyecto, como se puede ver en el estudio 
técnico, la adquisición de las maquinarias y su operación requiere principalmente 
la inversión inicial, la cual puede ser obtenida de los directivos de Global 
Recycling Company además de un crédito bancario. 
 
Tras el análisis financiero, se determina que el proyecto si es rentable, 
debido a que la empresa posee actual participación del mercado, donde se tomó 
como demanda el flujo vigente de la compañía, obteniendo un VAN de 








VI. GLOSARIO  
 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
ASIPLA: Asociación de Industriales del Plástico. 
 




REP: Responsabilidad Extendida al Productor. 
 
ISO: International Organización for Standardization (Organización Internacional 
de Normalización). 
 
SINADER: Sistema Nacional de Declaración de Residuos Sólidos. 
 
AIE: Agencia Internacional de la Energía. 
 
SPA: Sociedad Por Acciones. 
 
CENEM: Centro de Envases y Embalajes de Chile 
 
GRC: Global Recycling Company 
 
CAPM: Capital Asset Pricing Model (Modelo de Valoración de Activos 
Financieros). 
 
WACC: Weighted Average Cost of Capital (Coste Medio Ponderado del Capital). 
 
VAN: Valor Actual Neto del proyecto. 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 
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VIII. ANEXOS  
 





























Anexo 5: Tasas de Bonos emitidos por el Banco Central de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
